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F0.1  
Equip i veïns del passeig del riu durant 
una de les secions participatives.
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ABSTRACT
La Reordenació de les lleres del riu Llobregat a Sallent és el 
projecte que ens ofereix el MArq18 per proposar una nova 
relació entre el poble i el seu riu . En ell s’hi descriu els passos 
que s’han anat fent dins dels diversos grups dels que he 
pogut formar part, així com el projecte i l’obra en que es 
pretén recuperar el Passeig del riu després de la tala dels 
arbres que el caracteritzaven .
Tot això pretén explicar-se des d’un punt de vista dels 
sistemes naturals, especialment de la vegetació, la qual és 
capaç de modificar arquitectònicament espais i ambients on 
convivim . 
